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Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu lisääntynyt maaliskuussa
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1971 maaliskuussa 14»1 $ edellisen vuo»* 
den vastaavaan kuukauteen verrattuna. Maaliskuussa tänä vuonna oli kolme työpäi­
vää enemmän kuin vuonna 1970* Vuoden 1971 helmikuuhun verrattuna volyymi nousi 
11.7$.
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät erityisen hyvin polttoainetukkuliikkeet, 
lääkkeiden ja kemikaalitavaroiden tukkuliikkeet sekä sähkö- ja radiotarviketukku- 
liikkeet, joiden myynnin volyymin lisäykset edellisen vuoden vastaavaan kuukau­
teen verrattuna olivat 44*7 $> 30*1 $ ja 27*8 $. Keskimääräistä paremmin kehit­
tyivät lisäksi mm. keskustukkuliikkeet, yleistukkuliikkeet sekä autoalan tukku­
liikkeet. Vastaavat myynnin volyymin lisäykset olivat 19.6 $, 14*3 $ ja 14*5 $»
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi kuluvan vuoden maaliskuussa 10.4 $ 
viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vuoden 1971 helmikuuhun verrat­
tuna volyymi nousi 11.5 $ •
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keskimääräistä paremmin mm. tavaratalot, 
supermarketit, asuste- ja hattukaupat sekä sähkötarvike-, valaisin-, radio-, 
televisio- ja kotitalouskonemyymälät. Vastaavat myynnin volyymin lisäykset oli­
vat 17.9 $, 29.6 fo, 18.2 $ ja 18.2 $.
Ökad försäljningsvolym för parti- ooh detaljhandeln i mars.
Partihandelns försäljningsvolym steg i mars är 1971 med 14*1 $ jämfört med 
motsvarande mänad förra äret. I mars i är var det tre arbetsdagar mera än är 
1970. Jämfört med februari är 1971 ökade försäljningsvolymen 11.7 $•
Av partihandelns enskilda näringsgrenar, som hade en speciellt god utveckling 
kan bränslepartiaffärerna, partiaffärerna inom medioin- ooh kemikaliebranscherna 
samt partiaffärerna inom el- ooh radiobranscherna nämnas. Ökningen av deras 
försäljningsvolym jämfört med motsvarande mänad förra äret var 44*7 $» 30.1 $ 
ooh 27*8 $. Bättre än medeltalet utvecklades dessutom bl.a. centralparti- 
affärerna, de allmänna partiaffärerna samt partiaffärerna inom bilbranschen. 
Ökningen av respektive f örsäl jningsvolymer var 19*6 $, 14*3 $ ooh 14*5 $•
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Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i mars i är med 10.4 % jämfört 
med motsvarande manad föregäende är. Jämfört med februari är 1971 ökade för- 
säl jningsvolymen 11.5 f° •
Till detaljhandelns enskilda näringsgrenar, som utvecklades bättre än genom- 
snittet hörde bl.a. varuhusen, supermarkets, ekiperings- och hattaffärer samt 
elektriska- och armaturaffärer, radio-, televisions- och hushällsmaskinaffärer. 
Ökningen av respektive försäljningsvolymer var 17*9 29.6 18.2 $ och 18.2 $.
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971 III 155 144 149 I 125 143 134 243
Arvonmuutos 1971 /1970 fot a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 

















Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 III 138 131 136 | 116 138 112 208
Volyyminmuutos 1971 /"1970 %sa 
Volymförändring 197l/l970 %
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 

















1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
TUKKUKAUPAN MYYNTI PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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1971 III 
I-III
Kfyynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7
250.7 99.6 723.4 845.5 43.7 645.9 47.0
1971 III
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
127 | 121 t 101 Í 120 ! 172 123 105 ! 100
Arvonmuutos 1971/l970 %sa (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 197l/l970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 III +21.3 + 20.6 + 11.6 +9-4 +33.3 | + 11.0 ¡ +1.8 -2.2
I--III +16.9 +15.4 + 5.5 +9-4 +27.8 I + 11.6 I -0.4 -6.9
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 =  100)
1971 III 117 112 I 94 I 113 ! 160 \ 114 | 102 95
Volyyminmuutos 1971/1970 $sa (Vastaavaan kuukanteen verrattuna) 
Volymförändring 1971 /l970 fo (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 III +17.9 . +17 .1 +8.8 +6.8 +29.6 ! +I*7 j +1.2I-III +13.3 +12.0 +3.2 +7.0 +24.2 | +8.6 j -0.7
-3.4
-8.1
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk














Arvoindeksi - Värdeindez (1968 = 100)
1971 H I 104 I 91 ! 87 101 94 i 89 84 i
Arvonmuutos 1971 /l970 'joia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 













+ 7.8 j 
+10.5 !
Volyymi-indeksi - Volymindez (1968 = 100)
1971 III 104 87 ! 83 97 90 5 86 80 j
Volyyminmuutos 197l/l97° jo ta (Vastaavaan kuukauteen verrattua) 







































VÄHITTÄISKAUPAN MÏYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DEFALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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3 7 9 1 .0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968  = 100)
127 I 146 125 ! 191 ! 130 ! 120 116 120
Arvonmuutos 197l/ l 970 %;a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 $ (Jämförande med motsvarande manad)
+20.6 
+ 6 .8














Volyymi-indeksi - Volymindex (1968  = 100)
120 150 107 171 122 111 98 110
Volyyminmuutos 1971/1970 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 $  (Jämförande med motsvarande mänad)
+16.8  
+ 3 .2





-  1 .7
+17.6
+13.7
+10.4  
+ 5 .7
+10.7
+13.6
+10.4  
+ 6 .1
